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Plaza de Toros de AVILA 
Empresa: J U A N A N T O N I O M U R I E L 
D O M I N G O , 2 d e J u n i o d e 1 9 6 8 
se verificará, si el tiempo no lo impide, y con superior permiso, una 
¡Gran Corrida de Toros! 
PRESIDIRA LA PLAZA LA AUTORIDAD COMPETENTE 
Plaza de Toros de A V I L A 
Empresa :JU AN ANTONIO MURIEL 
DOMINGO, 2 de JUNIO de 1968 
se ver i f i cará , s i e l t iempo no lo imp ide , con permiso de la A u t o r i d a d y ba jo su pres idenc ia , una 
ENORME CORRIDA DE TOROS 
S C I C S E L E C C I O N A D O S T O R O S C L I C T C I «3 Señal: zarcillo en ambas orejas; con divisa roja, cana y verde, de O C» I ~T 
D. ROMAN SORANDO HERRANZ \K 
de ANDUJAR (Jaén), serán picados, banderil leados y muertos a estoque por los siguientes E S P A D A S 
CURRO ROMERO 
JOSE FUENTES 
S E B A S T I A N 
PALOMO LINARES 
PICADORES.—Antonio Salas y Rafael Muñoz; José Galeano y Grablel Márquez; Francisco Atienza y Fran-
cisco Muñoz.—Dos picadores de reserva. 
BANDERILLEROS.—Juan Díaz (Marquino), José García y Alfonso Muñoz; Manuel de la Haba, Cristóbal Sán-
chez y Antonio Martínez; Enrique Bernedo, Antonio Martín Caro y Emilio Saugar.—Un puntillero. 
La corrida empezará a las CINCO Y MEDIA de la tarde 
Las puer tas de la Plaza se abr i rán DOS horas antes 
El ganadero hace constar que las defensas de sus reses están íntegras 
N o podrán sa l i r a l ruedo n i i n te rven i r en la l id ia ot ras personas que las anunciadas 
en el car te l .—Sólo podrán estar ent re bar reras los l i d iadores , agentes de la Au to r i dad 
y dependientes de la p laza .—Si después de comenzada la co r r i da se suspendiera por 
causas que, a j u i c i o de la A u t o r i d a d , sean de fuerza mayo r , no se devo lverá a los 
espectadores el impo r t e de sus loca l idades.—Los espectadores de tend ido , grada y 
andanada, no pod rán pasar a sus local idades n i abandonar las durante la l id ia de cada 
to ro .—Todos permanecerán sentados duran te la l id ia en sus correspondientes loca l i -
dades, permi t iéndose solamente su estancia en los pas i l los a los agentes de la A u t o -
r idad y dependientes de la Empresa.—Queda te rminantemente p roh ib ido p ro fe r i r 
insu l tos o pa labras que o fendan la m o r a l o decencia púb l ica y a r ro ja r a l ruedo 
a lmohad i l las u ob je to a lguno, que pueda per jud icar a los l id iadores o i n t e r r u m p i r la 
l i d i a .—El espectador que duran te la l i d i a , en cua lqu ier clase de fes te jo , se lance 
a l ruedo , será re t i rado po r la asistencia de serv ic io en é l , s iendo los in f rac tores 
cor reg idos con m u l t a de 500 pesetas.—La resistencia a ser re t i rado de l ruedo l levará 
consigo o t ra m u l t a de igua l cuan t ía .—Los espontáneos no podrán tomar par te en 
n ingún feste jo t au r i no en un p lazo de dos años.—Se observará con todo r igo r cuanto 
preceptúa el Reglamento T a u r i n o , aprobado en el Bo le t ín O/ fc ia l de l Estado de fecna 
23 de marzo de 1962.—A V I S O : La Empresa no tendrá ob l igac ión de hacer l i d ia r 
más to ros que los anunc iados, aunque hubiesen dado poco juego o hubiesen s ido 
re t i rados uno o va r ios a l c o r r a l po r haberse inu t i l i zado en la l i d ia . Si la inu t i l i zac ión 
hubiese ten ido lugar antes de su sal ida a l redonde l , será l levado el t o ro a l co r ra l y 
sus t i tu ido por e l sobre ro , s in que pase el t u rno a l espada.—Después de comprados 
los b i l le tes no se a d m i t i r á n en los despachos sino en el caso de suspenderse la 
co r r i da antes de comenzada, por causa Justif icada o suf ra a l terac ión el car te l que 
reg lamentar iamente den derecho a la devo luc ión del impor te de las localidr-tdes.—No 
se dan contraseñas de sa l ida.—Para mayo r comod idad de l púb l ico y rap idez en la 
en t rada , cada espectador l l eva rá su loca l idad en la mano .—Una b r i l l an te Handa tíe 
mús ica amenizará e l espectáculo. 
P R E C I O S de las L O C A L I D A D E S 
( Inc lu idos los impuestos) 
SOMBRA.—Barreras 900 
Contrabarreras 750 
Tendidos bajos 450 




Tendidos bajos 250 
Tendidos altos 225 
Gradas 175 
VENTA de LOCALIDADES: 
En Avi la , Bar C E R E S y Bar 
LAS A L M E N A S ^ en Ma-
drid, Bar LAS PANDERE-
TAS, cal le Jardines, 25, 
teléfono 231 00 13 
G R A N SERVIC IO DE 
A U T O C A R E S C O N RE-
G R E S O D E S P U E S DE LA 
CORRIDA 
Este año premios al ahorro por más de 
UN MILLON DE PESETAS 
LA CAJA GENERAL DE AHORROS 
Y MONTE DE PIEDAD DE AVILA 
regala a sus clientes D O S P I S O S y 400.000 pesetas 
Abra su cuenta o libreta en esta entidad 
Participe en los premios y beneficios en ei ahorro seguro para Vd. 
Gráf icas VELASCO Torerías, S. A. - Mad r i d - Depósito Legal, M. 13361-1965 
